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Найбільш раціональним напрямком підвищення якості продукції та розширення її асортименту, для існуючих виробництв добрив баштовим методом, є розробка вузла диспергування плаву азотних мінеральних добрив, на якому можливе отримання монодисперсних гранул з суспензії на основі розплаву карбаміду або аміачної селітри та різноманітних порошкоподібних домішок.
Однак, існуючі гранулятори плаву азотних мінеральних добрив конструкції НІІХІММАШ, фірми “Кребер” та інших не пристосовані для їх використання при диспергуванні плаву з порошкоподібними домішками.
Виходячи з цього, фахівцями лабораторії грануляційного та масообмінного обладнання Сумського державного університету, був проведений комплекс науково-дослідних робіт з метою створення грануляційного обладнання, яке б забезпечило можливість отримання такої продукції на існуючих виробництвах баштовим методом.
Для виконання роботи були сформовані вимоги до конструкції грануляційного обладнання по отримання азотних та комплексних добрив на їх основі баштовим методом: одержання крапель рідини заданого розміру; максимальна рівномірність одержуваних крапель; можливість зміни продуктивності без погіршення дисперсності розпилення; низька питома витрата енергії на розпилення рідини; надійність в роботі; простота обслуговування; корозійна й ерозійна стійкість обладнання.
Розроблена конструкторська документація дослідного зразка гранулятора з урахуванням: впливу особливостей конструкції та внутрішніх пристроїв на гідродинаміку руху; можливостей регулювання процесу розпаду течії за допомогою зовнішніх збурень; виявлені основні принципи конструктивних рішень накладення збурень; створена система дроблення струменів рідини.
Створення такого  дослідного зразка грануляційного обладнання дасть змогу провести комплекс науково-дослідних робіт по створенню високоефективної техніки для грануляції добрив. Завдяки розробленню та впровадженню результатів роботи в виробництво, азотно-тукові підприємства України будуть мати грануляційне обладнання, що дасть можливість: розширити номенклатуру продукції, що виробляється; поліпшити споживчі властивості мінеральних добрив на основі аміачної селітри та карбаміду до рівня світових вимог по якості.


